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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
,Ilta de unidades.
Orden Ministerial núm. 146/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
lanchas L. C. P. en construcción en el Ramo de In
genieros del Arsenal de Cartagena sean dadas de alta
Pn la Lista Oficial de Buques de la Armada, deno
minándose L. C. P.-6, L. C. P.-7, L. C. P.-8 y
L. C. P.-9. quedando asignadas las dos primeras que
se terminen (L. C. P.-6 y L., C. P.-7) al Centro de
instrucción de Buceo del C. I. A. F. de Cartagena,
v. las otras dos (L. C. P.-8 y L. C. P.-9); a la Agru
pación Anfibia.







Orden Ministerial núm. 147/63. De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en nombrar Alumnos de la Escuela de
Guerra Naval- para el curso 1963-64, que dará co
mienzo el día 8 de enero de 1963, al Teniente Coro
nel de Infantería del S. E. M. don Jesús Ruiz Moli
na y al Teniente Coronel del Arma de Aviación
(S. V.) don Manuel Sánchez-Taberner de Frada.








Orden Ministerial núm. 148/63 (D).—Se diwo
lie que el Capitán de Fragata (E) (G) clon Hermene
gildo Franco González-Llanos pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada, cesando como Comandante
de la fragata rápida Alava cuando sea relevado, el
próximo 17 del actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de inden-mización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 149/63 (D). Se dispo
ne que el Teniente de Navío (S) (AS) don Luis Sán
chez Masía cese en el 'submarino S-21, continuándo
como Comandante de los submarinos Foca-I y Fo
ca-II.




Orden Ministerial núm. 150/63. Se nombra
Tefe de Ordenes de la Tercera Escuadrilla de Draga
'n-finas al Teniente de Navío (E) don Héctor Alfonso
Vigón Sánchez, que cesará como Comandante del
dragaminas Guadalhorce cuando sea relevado y haya
permanecido a bordo un mes con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 ,de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 151/63 (D). Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación, una vez finalizado
el curso de Pilotos de Helicópteros que se hallan efec
tuando en la Escuela•del Aire, pasen destinados como
agregados a las siguientes Escuadrillas de Helicóp
teros:
Primera Escuadrilla.
Teniente de Navío (Er) don Pedro Regalado Aznar.
Teniente de Navío (A) don José M. San Román
Treviño.
Segunda Escuadrilla.
Teniente de Navío (F) don Rafael Romero }Tour
nier.
Dichos Oficiales realizarán el período de Instruc
ción de Transformación en Pilotos Navales de Heli
cópteros en el C. I. A. N. H. E., entre el 18 de
enero actual y el 18 de marzo próximo, y el período
de Instrucción de Lucha Antisubmarina, en el Cen
tro de Instrucción Lucha Antisubmarina, entre el 22
de marzo y el 29 de abril del corriente año.




Orden Ministerial núm. 152/63 (D).—Se dispo
ne que los Alféreces d¿ Navío a Santiago Liaño
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Leiceaga y D. Agustín Albarracín Romero cesen en
sus actuales destinos y embarquen en el minador
Tritón.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 153/63 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Carlos
García Rodríguez cese en su actual destino y pase a
desempefiar el de Cuarta Sección de la Dirección de
Material, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 154/63. Se nombra
Habilitados de la Escuela de Submarinos y Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.) a
los Capitanes de Intendencia D. Ignacio Fernández
'de Bobadilla de Bufalá v D. Ramón Martínez de
Velasco Juan, respectivamente, sin cesar como Ins
tructores del C. I. S. A.
Madrid, 9 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 155/63.—Dispuesto el
pase de la/ fragata Martín Alonso Pinzón a tercera
situación, se confirma en el destino de Habilitado de
la misma al Teniente de Intendencia D. Antonio Ló
pez Eady, cesando corno Auxiliar de los Servicios
Económicos del Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 156/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de perso
nal del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Comandante Médico D. Vicente Lorenzo Lara.—
Cesa en la Asistencia Médico Domiciliaria del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y queda
ocupando únicamente el destino de Jefe de la Clínica
de Psiquiatría del mismo Departamento.—Forzoso.
Comandante Médico D. Joaquín San Antonio Al
varez.—Cesa en las Comandancia de Marina de Vigo
y Villagarcía y pasa destinado a la Asistencia Médi
co Domiciliaria del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.






Orden Ministerial núm. 157/63 (D).—Se amplía
la Orden Ministerial número 4.191/62 (D. O. nú
mero 271) en el sentido de que el Teniente de Navío
(A) (Av) don Fernando González Gómez, que por
dicha disposición fué destinado a la Segunda Escua
.drilla de Helicópteros, Segunda Patrulla, deberá rea
lizar con el relevo, durante mes y medio, cuarenta y
cinco horas de vuelo en Rota y quince horas, duran
te dos semanas, en Cartagena.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 158/63 (D). Con arre
klo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20
de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Alférez de Navío (r) don Antonio García Mar-.
tínez cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada y pase a la de Tierra, en la que se consi
derará incluido a partir del día 2 del presente mes, es
calafonándose entre los Alféreces de Navío de su nue
va Escala D. Juan Montaner Massanet y D. Francisco
Pazos López.





Orden Ministerial núm. 159/63. - Se dispone
que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Amador Villar Marín cese en la situación de "al ser
vicio de otros Ministerios" y pase a la de "actividad",
a partir del día 5 del corriente mes, quedando a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral; en expectación de destino.
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Orden Ministerial núm. 160/63 (D). Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Antonio Pascual Zubiri cese en la situa
ción de "procesado" y pase a la de "actividad", que
dando a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 9 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 161/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel Médico de la Armada don
LuisSuárez de Lezo y López-Altamirano pase de la
situac. ión de "supernumerario" en que se halla a la de
"disponible", quedando a las órdenes del 'General
jefe del Servicio de Sanidad.







Orden Ministerial núm. 162/63 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de 12 de marzo de
1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), y de acuerdo con los
informes emitidos por los Organismos competentes de
este Ministerio, se dispone que al Teniente1Ple. Navío
(Av) clon_ Pedro Villagrán de Cárdenas se le considere
a partir del 3 de septiembre de 1962, en la situación
de "reemplazo por herido", cesando en la prórroga
de licencia por enfermo que le fué concedida por Or
den Ministerial de 20 de julio de 1962 (D. a núme
ro 163).
Dicho Oficial fija su residencia en Sevilla y perci
birá sus haberes por la Habilitación de la Coman-.
dancia Militar de Marina de la citada ciudad.






Orden Ministerial núm. 163/63 (II). Con arre
glo a lo dispuesto en. las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril dé 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Cádiz, a partir de
la fecha del notado y cumplido de su buque, al Capi
tán de Máquinas D. Manuel Fernández Román, qve
cesará en la corbeta Descubierta cuando sea releva
do, pasando a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departamento
Marítimo de Cádiz.




Prórrogas de licencias por enfermizo.
Orden Ministerial núm. 164/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto y de
acuerdo con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden al Teniente
de .Navío (A) don José M. González-Llanos y Gal
vache dos meses de prórroga a la licencia por enfermo
que se hallaba disfrutando, a partir del 29 de noviem
bre del ario último, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55).
Dicho Oficial disfrutará la citada prórroga en El
Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de aquel Departamento Marítimo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 165/63 (D).--Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Concepción Villafranca Mo
reno al Alférez de Navío D. Julio Cantalapiedrak de
la Gándara.




Orden Ministerial núm. 166/63 (D). Fallecido
el día '28 de diciembre de 1962 el Ayudante Técnico
Sanitario Oficial segundo, D. Rufo Sainz Sánchez,
causa baja en la Armada.
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Escalas de Complemertto.
Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 167/63 (D).—Como resultado del expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complemen
to D. Juan Antonio Sánchez-Bustamante y-Páez continúe en dicha Escala hasta que cumpla la edad señalada para el retiro de los Oficiales de su mismo
empleo de la Escala Activa, fecha en la que causará
baja en la Armada.






Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de pri
mera (Soldador), para prestar sus servidos en los
de Torpedos y Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 168/63.---:Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza de Oficial de primera (Soldador), para
prestar sus servicios en los de. Torpedos *y DefensasSubmarinas de la Estación Naval de La Algameca,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán de nacionalidad españo
la, varones, tener cumplidos los dieciséis arios y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física necesaria, y a tal efecto serán
reconocidos por el Servicio Médico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los trienta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MI-NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las. instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentus acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5..a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada del
Departamento las elevará por conducto reglamenta
rio al Presidente del Tribunal, y diez días después
se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío, Jefe de la Estación
Naval de La Algameca, D. Juan Juan Bautista de
Lara y Dorda.
Vocal.—Capitán de Corbeta, Segundo Jefe de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas, don
Félix María Fernández de la Reguera.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza de la Armada D. Antonio Serrano Conesa.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer, escri
bir, las cuatro reglas aritméticas y estar en posesión
de un título profesional correspondiente al oficio ob
jeto de esta contratación o poseer los conocimientos
necesarios para el desempeño del mismo, extremos
que se acreditarán debidamente en las pruebas que
se realizarán ante el Tribunal.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber •demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán eféctuar los trabajos de soldadura, tan
to eléctrica como autógena, que se le ordenen, den
tro de los que se realizan y son específicos del Taller
de Torpedos.
CC‘NDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de
27 de julio" de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310) y modi
ficaciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo basé mensual de mil cuatrocientas vein
ticinco pesetas (1.425,00), equivalente al jornal dia
rio de cuarenta y siete pesetas con cincuenta cénti
mos (47,50).
b) El sueldo base se incrementará en un 12 por
100, como compensación de la participación en bene
ficios y otros emolumentos de la esfera civil no com
patibles con las características de los Establecimien
tos Militares ; pero no será considerado como salario
base, y, por tanto, no incrementará el fondo del Plus
Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni Mon
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tepío, ni servirá de base para las pagas extraor(lina
rias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.






Orden Ministerial núm. 169/63. Como resulta
do del expediente incoado al efecto, vengo en conce
der al Teniente de Navío D. Diego Carlier Pacheco
autorización para usar sobre el uniforme el distintivo
de la Guardia Marítima de la Región Ecuatorial, con
cedido por la Presidencia del Gobierno en 25 de oc
tubre de 1962.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilmos. Sres.: Habiendo pasado a la situación de
"retirado", por edad, el Capitán de Navío, Comandan
te Militar de Marina de La Coruña, don Carlos Par
do y Pascual de Bonanza, que como tal fué nombrado
Presidente de la Comisión Interministerial de su Pro
vincia Marítima, encargada de la clasificación de los
polígonos de las zonas del litoral aptas para el cultivo
de moluscos por Orden Ministerial de 11 de abril de
1962, y sustituido como Comandante Militar de Ma
Página 93.
rina de La Coruña por el Capitán de Navío don An
tonio Díaz-Pache Moreno,
Este 1VIinisterio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima, ha tenido a bien disponer
que el Capitán de Navío don Antonio Díaz-Pache
Moreno sea nombrado Presidente de la Comisión In
terministerial de la Provincia Marítima de "La Coru
ña, creada por Orden Ministerial de fecha 11 de abril
de 1962, en sustitución del también Capitán de Navío
don Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, que cesa
en dicha Comisión.
El citadó Jefe tendrá derecho a las dietas estableci
das para los componentes de la Comisión nombrada
Por la Orden "Alinisterial anteriormente mencionada.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.—P. D.. Leopol
do Boado.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 286.)
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA
Concurso-subasta de las obras de construcción de
ocho -viviendas de renta limitada, Grupo II, primera
categoría, en el lugar denominado el Rompidillo, de
Rota (Cádiz):
Hasta las trece horas del día 8 de febrero próximo
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, 3, 4.° derecha. én días
hábiles y de nueve y media a trece horas, proposi
ciones para este concurso-subasta;
El presupuesto de contrata asciende a 3.047.384,94
Pesetas.
El plazo de ejecución es de diez meses (10 meses).
• La fianza provisional asciende a 60.947,69 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en el Salón de
Actos del Museo Naval (Ministerio de Marina) ante
una junta presidida por el Almirante Presidente del
Patronato de Casas de la Armada o persona que le
galmente le sustituya. a las doce horas del día 9 del
citado mes de febrero.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subásta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
con-lo el modelo de proposiciones (publicado en el Bo
letín Oficial del Estado núm. 63 del año 1956) y dis
posiciones para la presentación de documentos y ce
lebración del concurso-subasta, estarán de manifiesto
durante el mismo plazo en dichas oficinas del Patro
nato, Juan de Mena, número 3. y en la Delegación
Local del Patronato de Casas de la Armada en San
Fernando (Cádiz).
Madrid, 28 de diciembre de 1962. El Almirante
Presidente del Consejo Directivo.
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación ede la Orden Minis
terial número 4.636/62. de fecha 29 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 296, pág. 2.806), se rectifica en la












Don Mateo Perelló Perdió, Comand-ante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Palma, folio 396 de 1933,
Vicente Ferragut Fontanet,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base,
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima, y,
por tanto, queda nulo y sin valor el documento men
cionado ; incurriendo en la responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a veintiocho de diciem
bre de mil novecientos sesenta y dos.—El Comandan
te, Juez instructor, Mateo Perdió Perdió.
(11)
Don Francisco Gómez Alonso, -Comandante de in
fantería de Marina, juéz instructor del expediente
de pérdida del Título de Segundo Maquinista Na
val de D. Eduardo Cabrera Almoño,
Hago saber : que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la StIperior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 dé diciembre último, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina c'orrespondiente.
Bilbao, 3 de enero de 1963.—El Comandante, Juez
instructor. Francisco Gómez Alonso.
(12)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
;antería de Marina, Juez instructor del expediente
número :1.268 de 1962, instruido por pérdida del
Nombramiento de Embarcación con Motor a favor
de Florentino Allarcai-da Jaureguízar,
Hago saber : que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de diciembre último, ha qiiedado
nulo y sin, valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a la Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 3 de enero de 1963.—E1 Comandante, juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
(13)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.270 de 1962, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Fernando
Tajada Barquín. folio 957 de 19.24, de Bilbao,
•
Hago saber : que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de diciembre último, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no llaga entregadel mismo a la Autoridad de Marina- correspondiente.
Bilbao, 3 de enero de 1963.—E1 Comandante, juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
r.
• (14
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de • In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.269 de 1962, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Luis Escu
dero García,
Hago saber : que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 20 de diciembre último, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad-de Marina correspondiente.
Bilbao, 3 de enero de 1963.—E1 Comandante, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
(15)
Don José Valdi-via Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante -en expediente instruido por extravío de la
'Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Eduar
do Díaz Piñeiro, se declara justificado el mismo, que
dando, por tanto, nulo y sin valor ; haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero de 1963.—É1
Comandante, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
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